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Institution Scholarly Output Citations Authors
1 Covenant University 1,062                     2,527      913         
2 Federal University of Technology, Minna 244                        706         298         
3 University of Nigeria 238                        626         294         
4 University of Lagos 226                        503         220         
5 University of Ibadan 212                        623         215         
6 Federal University of Technology, Akure 206                        844         228         
7 University of Ilorin 189                        481         200         
8 Ahmadu Bello University 184                        672         207         
9 Obafemi Awolowo University 170                        382         212         
10 Landmark University 160                        229         200         
11 Bayero University 157                        520         125         
12 Nile University of Nigeria 121                        186         135         
13 Federal University of Technology, Owerri 90                          92           110         
14 Abubakar Tafawa Balewa University, Bauchi 87                          119         65           
15 Federal University of Agriculture, Abeokuta 80                          163         96           
16 Ladoke Akintola University of Technology 66                          161         78           
17 University of Benin 65                          120         74           
18 University of Port Harcourt 62                          212         72           
19 Nnamdi Azikiwe University, Awka 60                          157         71           
20 Afe Babalola University 60                          117         67           
21 Lagos State University Ojo, Lagos 57                          274         44           
22 American University of Nigeria 53                          66           53           
1 23 University of Uyo 42                          63           47           
2 24 Kano University of Science and Technology 38                          95           27           
3 25 Bells University of Technology 37                          121         24           
4 26 University of Maiduguri 36                          55           39           
5 27 Federal University Dutse 36                          47           34           
6 28 Ebonyi State University, Abakaliki 34                          201         27           
7 29 Federal University Oye-Ekiti 32                          111         35           
8 30 Kwara State University 31                          92           36           
9 31 Michael Okpara University of Agriculture 29                          45           32           
10 32 Osun State University 29                          52           27           
11 33 African University of Science and Technology 28                          55           28           
12 34 Adekunle Ajasin University, Akungba 28                          101         22           
13 35 Federal University of Petroleum, Effurun 27                          52           32           
14 36 Usmanu Danfodiyo University 25                          23           29           
15 37 Modibbo Adama University of Technology, Yola 23                          69           28           
16 38 Olabisi Onabanjo University 22                          22           35           
17 39 Ekiti State University 21                          276         24           
18 40 National Open University of Nigeria 21                          16           21           
19 41 University of Calabar 20                          12           28           
20 42 Kebbi State University of Science and Technology, Aliero 20                          56           13           
21 43 Federal University Wukari 20                          200         10           
22 44 Akwa Ibom State University 20                          56           15           
23 45 Bauchi State University 20                          51           16           
24 46 Federal University of Lafia 20                          36           12           
25 47 Rivers State University of Science and Technology 19                          16           18           
26 48 Enugu State University of Science and Technology, Enugu 19                          6             20           
27 49 Niger Delta University 19                          22           16           
28 50 Alex Ekwueme Federal University Ndufu-Alike Ikwo 19                          10           27           
29 51 Ibrahim Badamasi Babangida University 19                          92           13           
30 52 Redeemers University 18                          24           19           
31 53 Kaduna State University 16                          5             25           
32 54 Delta State University Nigeria 15                          26           17           
33 55 University of Jos 14                          35           10           
34 56 Nigerian Defence Academy, Kaduna 14                          12           17           
35 57 Anambra State University of Science & Technology, Uli 14                          9             9             
36 58 Benue State University 12                          9             6             
37 59 University of Abuja, Gwagwalada 12                          10           12           
38 60 Pan-Atlantic University 12                          31           14           
39 61 Kaduna Polytechnic 12                          15           13           
40 62 Ambrose Alli University, Ekpoma 11                          21           7             
41 63 Cross River State University of Science &Technology, Calabar 11                          13           10           
42 64 Gombe State University 11                          9             17           
43 65 Tai Solarin University of Education 11                          27           14           
44 66 Nasarawa State University, Keffi 10                          44           11           
45 67 Federal Polytechnic Idah 10                          5             9             
46 68 The Polytechnic, Ibadan 10                          10           15           
47 69 Imo State University, Owerri 9                            3             8             
48 70 Elizade University 9                            17           10           
49 71 Federal Polytechnic, Ilaro 9                            3             9             
50 72 University of Agriculture, Makurdi 8                            327         12           
51 73 Bingham University 8                            5             10           
52 74 Kogi State University 7                            14           10           
53 75 Umaru Musa Yar'adua University 6                            14           7             
54 76 International Institute of Tropical Agriculture, Ibadan 5                            13           9             
55 77 Rufus Giwa Polytechnic 5                            3             6             
56 78 University of Agriculture, Abeokuta 4                            4             11           
57 79 Abia State University, Uturu 3                            1             4             
58 80 Joseph Ayo Babalola University 3                            6             3             
59 81 Benson Idahosa University 3                            4             3             
60 82 Agricultural Research Council of Nigeria 2                            3             2             
61 83 National Veterinary Research Institute Vom 1                            1             1             
62 84 Aminu Kano Teaching Hospital 1                            18           2             
63 85 Nigerian Institute of Medical Research 1                            1             2             
64 86 Igbinedion University Okada 1                            -          1             
65 87 National Hospital Abuja 1                            2             1             
66 88 National Horticultural Research Institute 1                            -          1             
67 89 Cocoa Research Institute of Nigeria 1                            -          1             
68 90 Federal Medical Centre 1                            4             1             
69 91 Nigerian Institute of Social and Economic Research 1                            -          2             
70 92 Nigerian Stored Products Research Institute 1                            -          1             
71 93 Lead City University 1                            -          1             
72 94 National Agency for the Control of AIDS 1                            -          1             
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